PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE EVA (ECONOMIC VALUE ADDED) PADA PT. JAMSOSTEK (PERSERO) INDONESIA








Data yang di pakai untuk menilai kinerja perusahaan adalah sebagai 
berikut: 











Dana Yang Dihimpun 
PT Jamsostek (Persero) 
Dana Investasi Konsolidasi 
Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2011  
      
Portofolio Investasi 31-Dec-10 31-Dec-11 
Bank investasi            3,232,648,835           33,031,285,189  
DOC           89,557,139,818         136,059,505,772  
Deposito    31,109,805,141,000    32,697,889,741,000  
Saham    21,921,132,151,999    23,439,754,552,550  
Obligasi    39,743,607,399,282    46,688,779,825,511  
Reksadana      5,617,707,249,880      8,370,420,964,407  
Penyertaan           26,669,692,148           30,813,767,448  
Properti         469,212,354,156         390,210,411,966  
Jumlah    98,980,923,777,118   111,786,960,053,844  
    
      
PT Jamsostek (Persero) 
Hasil Investasi Konsolidasi 
Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2011  
  
Portofolio Investasi 31-Dec-10 31-Dec-11 
Bank investasi                 81,920,134            1,836,220,486  
DOC               745,896,050           17,027,313,647  
Deposito           53,540,052,331      2,720,914,506,152  
Saham           45,844,024,404      3,546,607,976,506  
Reksadana               176,530,613         794,417,214,559  
Obligasi         102,284,451,843      4,849,230,368,383  
Penyertaan               440,071,195            8,156,666,960  
Properti Investasi           57,958,397,724           85,019,909,419  







Kewajiban Pada Negara 
KEWAJIBAN PADA NEGARA 
Tahun 2007 - 2011 
(dalam jutaan rupiah)           
No. Jenis Kontribusi 2007 2008 2009 2010 2011 








Nilai (PPN) 3,960 8,330 8,530        8,530     10,262  
  
Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) 3,790 3,430 4,085        4,085        4,314  
  Pajak Lainnya 7,400 5,790 6,753        6,753        8,103  
          
2 Dividen 216,880 0 0               -  - 
  Total   639,970   550,950   714,342   714,342   622,930  

























LAPORAN PERHITUNGAN SOLVABILITAS* 
Per 31 Desember 2011 & 31 Desember 2010 
      
(dalam jutaan rupiah)     
No. Keterangan 31-12-11 31-12-10 
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas     
1. Jumlah Tingkat Solvabilitas    
  a. Kekayaan  114,424,755  100,848,829 
  b. Kewajiban  110,333,468     95,879,301 
  c. Jumlah Tingkat Solvabilitas       4,091,286       4,969,528 
2. Batas Tingkat Solvabilitas Minimum 
(BTSM) 20% dari seluruh kewajiban Non 
JHT       1,894,214       1,398,294 
3. Tingkat Solvabilitas 215.99% 355.40% 
Rasio selain Batas Tingkat Solvabilitas     
  Keterangan 30-12-11 31-12-10 
Perimbangan Investasi dengan cadangan teknis & hutang 
klaim   
a. Investasi Non JHT 13,071,007 12,615,100 
b. Cadangan Teknis 8,102,112 6,804,555 
c. Iuran Belum Rinci Non JHT 10,602 6,778 
d. Hutang Klaim untuk Program Non JHT 163,525 180,138 
e. Rasio (a/(b+c)) 157.93% 180.44% 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
